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ABSTRAK 
Irvan Nurrohman, 2016, ANALISIS DINDING PENAHAN TANAH TIPE 
GRAVITASI PADA LERENG DI DESA SUMBERSARI, TIRTOMOYO, 
WONOGIRI. Skripsi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
Wonogiri merupakan daerah dengan kondisi medan dan topografi yang didominasi 
oleh wilayah perbukitan dan pegunungan. Hal ini menjadikan Wonogiri sebagai 
salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi longsor tinggi. Penelitian 
ini membahas tentang perkuatan stabilitas lereng menggunakan dinding penahan 
tanah tipe gravitasi. Dari diharapkan mendapat desain ukuran dinding penahan tipe 
gravitasi yang efektif untuk menjadi alternatif yang bisa diaplikasikan guna 
menambah faktor aman dan mencegah longsor. 
Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data sekunder dari penelitian Heny 
Pratiwi (2015). Variasi kemiringan sudut yang ditinjau adalah 45o dan 60o, 
sedangkan variasi dari dinding penahan tanah tipe gravitasi yang dilakukan adalah 
variasi tinggi dan lebar telapak. Analisis stabilitas lereng menggunakan program 
Geo-slope dan Metode Fellenius untuk mengetahui besarnya angka keamanan (SF) 
lereng pada kondisi sebelum dan setelah mendapat perkuatan dinding penahan 
tanah tipe gravitasi. 
Hasil analisis stabilitas dinding penahan tanah tipe gravitasi untuk semua variasi 
mendapatkan nilai faktor aman yang memenuhi batas nilai faktor aman stabilitas 
terhadap pergeseran, penggulingan dan keruntuhan kapasitas daya dukung tanah. 
Nilai angka keamanan (SF) lereng sebelum mendapat perkuatan pada kemiringan 
45o dan 60o berturut-turut adalah 0,779 dan 0,454. Pada lereng dengan kemiringan 
45o dengan menerapkan semua variasi dinding penahan menghasilkan nilai angka 
keamanan (SF) lereng berturut-turut sebesar 1,287, 1,327, 1,494 dan 1,567. 
Sedangkan pada lereng dengan kemiringan 60o variasi dinding penahan tanah 
belum bisa menaikkan angka keamanan (SF). Tinggi dan lebar telapak dinding 
penahan tanah tipe gravitasi mempengaruhi besarnya angka keamanan (SF) lereng. 
Semakin tinggi dan lebar, maka angka keamanan (SF) akan semakin besar. 
Kata kunci: Dinding penahan tanah, Angka keamanan, Stabilitas lereng, Fellenius, 
Geo-slope  
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ABSTRACT 
Irvan Nurrohman, 2016, ANALYSIS OF GRAVITY TYPE RETAINING 
WALL ON SLOPES IN SUMBERSARI VILLAGE, TIRTOMOYO, 
WONOGIRI. Thesis, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
Wonogiri is a region with the condition of its terrain and topography is dominated 
by hills and mountains. It makes Wonogiri as one of the areas in Java, which has 
high potential for landslides. This study discusses the reinforcement of slope 
stability using gravity type retaining wall. And Expected to get the effective design 
measurement of the gravity type retaining wall to be alternatives that can be applied 
in order to increase the safe factor and prevent landslides.  
This study starts by collecting secondary data from research by Heny Pratiwi 
(2015). Variations of tilt angle that being simulated is 45o and 60o ,whereas the 
variations of the gravity type retaining wall that is done is variations of its high and 
wide palm. The Slope stability analysis is using the Geo-slope program and 
Fellenius method to determine the safety factor (SF) of the slopes in before and 
after condition it is receiving reinforcement gravity type retaining wall.  
The Results of stability analysis of gravity type retaining wall for all variations 
obtained the value of safe factor that meets the limit of stability safe factor values 
against shifting, overthrowing and collapsing of the soil bearing capacity. The 
safety factor (SF) value of the slope before it gets reinforced at tilt angle of 45 o and 
60 o respectively are 0.779 and 0.454. On the slopes with a tilt angle of 45 o ,By 
implementing all the varians of retaining wall resulted in slope’s safety factor value 
consecutively in the amount of 1.287, 1.327, 1.494 and 1.567. While on slopes with 
a tilt angle of 60 ° implementing all the variation of retaining wall still could not 
raises the safety factor (SF). The Height and width of the palm of the gravity type 
retaining wall influences the slope’s safety factor (SF) value. The higher and wider, 
the greater the safety factor (SF) value.  
Keywords: Retaining wall, Safety factor, Slope stability, Fellenius, Geo-slope 
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